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Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kegiatan PPL PG PAUD Universitas 
Negeri Yogyakarta tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik, dengan seijinnya pula saya 
dapat menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan PPL sesuai dengan waktunya.  
Kegiatan PPL merupakan program universitas bagi mahasiswa sehingga 
mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat. Dengan adanya kegiatan ini 
diharapkan dapat membantu pendidikan khususnya di TK atau PAUD menjadi lebih 
berkembang.  
Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak  yang telah mendukung, 
membantu dan membimbing pelaksanaan Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan 
diantaranya kepada: 
1. Tuhan YME yang telah memberikan kesempatan melaksanakan PPL selama 1 bulan 
2. Ibu Mujiyem, S.Pd. selaku Kepala TK PKK 51 Terong  
3. Ibu Eka Sapti Cahyaningrum, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
4. Guru dan staff karyawan TK PKK 51 Terong  
5. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi secara detail mengenai 
pelaksanaan program PPL.  
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Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan adalah kegiatan yang 
dimaksudkan agar  mahasiswa sebagai calon guru dapat belajar mengembangkan 
kemampuannya dalam pembelajaran dimulai dari menyusun rencana 
pembelajaran, membuat media pembelajaran, mengembangkan alat evaluasi, dan 
melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri, serta mengembangkan seluruh 
kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan. Sebelum kegiatan 
PPL ini dilaksanakan pada 10 Agustus 2015 hingga 12 September 2015. Sebelum 
terjun ke lapangan, mahasiswa diwajibkan melakukan praktek pembelajaran 
mikro terlebih dahulu agar dapat mengasah kemampuan  dalam mengajar. Sekolah 
tempat mahasiswa melakukan Praktik Pengalaman Lapangan adalah sekolah yang 
telah bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta khususnya LPPMP 
UNY  yaitu di TK PKK 51 Terong yang terletak di Desa Pencitrejo, Terong, 
Dlingo, Imogiri, Bantul.  
Sebelum kegiatan PPL dilaksanakan mahasiswa mendapatkan Rencana 
yang kemudian dijadikan acuan untuk membuat RKH. Pembuatan RKH di 
sesuaikan dengan tema yang telah berjalan di Kegiatan Mingguan minggu pada 
saat PPL. Selain membuat RKH yang berdasarkan dengan tema tersebut, 
mahasiswa juga harus membuat media pembelajaran untuk membantu dalam 
proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya RKH dan media siap digunakan 
Seluruh rangkaian kegiatan PPL dapat terlaksana dengan baik karena dukungan 
dan bimbingan serta kerjasama yang baik antara mahasiswa dan sekolah.  
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